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Turisme i planejament 
«a la berguedana» 
A PRIMER COI' O'ULl, EL BERGUEOÁ 
d 'avui no resulta un territori espe-
c ialment có mode per al planeja-
ment territorial. És cert, no cal re-
so ldre grans conOictes entre les 
diferents activitats económiques, ja 
que en general alió que manca són 
precisament les act ivi tats. Peró mi-
rem-ho per una al tra banda: queda 
el turisme, la principal font de ri-
quesa de la Unió Europea, segons 
ens diuen; el recurs al qual tothom 
s'a punta quan ja no funcionen la 
resta de feines -l es tradicionals : el 
camp, la indúst ria , la mina- i, en el 
nostre cas, tampoc el turisme tradi-
cional, el de les famílies benestants 
que es tiuejaven i que han anat a 
parar a I'al tra banda del Moixeró . 
Queda el turisme, i el planejament 
territorial hauria de ser capa<; de fer 
alguna cosa per a construir un es-
pai turístic atractiu . Peró, tenim els 
instruments per fer-h07 
En el present art icle exposarem 
unes notes sobre un model de pla-
nejament que pretén estar adaptat 
a les particularitats de la comarca . 
Una interessant tendencia actual en 
planejament territorial és la recer-
ca del projecle implícit* , és a dir, 
ce rcar en els elements que confor-
men el propi territori les pautes per 
a la seva transformació . Entre 
aquest elements ens interessa la seva 
forma físi ca, els vest igis de les trans-
fo rmacions realitzades alllarg deis 
tem ps o la form a en que els actuals 
habitants ho viuen . Són coses que 
la geografía ens ensenya, sempre 
passades pel filtre personal (i mai 
objectiu) de qui les ensenya. Utilit-
zar aqu ests ensenyaments com a 
principi de proJecte de planejament 
és una postura més lógica qu e no 
pas nova. La trobem en els princi-
pis de I'ocupació humana deis ter-
ritoris i, també, en els classics del 
p lanejament. Recu perar-l a no és 
més que intentar sustentar amb una 
lógica local les nostres proj eccions 
de futur, posant l'accent en la con-
servació i revitalització delselements 
propis i diferencials que tenim , més 
que no pas en la transformació dras-
tica o en la im portac ió d'elements 
aliens , repetits arreu, que difumina-
rien la personalitat del territori. 
Fa ja uns quants anys cercavem 
aquests elements diferencials per a 
fer un cataleg deis recursos turístics 
de l'A lt Berguedá, i restárem sorpre-
sos per la gran quantitat de 1I0cs 
int eressants que apare ixien . Ens 
preguntárem : co m és que no ve 
molta més gent a visitar tot aixó7 
Després, hem anant sentit la matei-
xa p regunta cada cop q u e h e m 
acompanyat algú per a mostrar-Ii el 
potencial turístic d 'aquest territo ri o 
Parlem del Cutur del turis-
me (un cop més) 
Repetir un cop més que la comarca 
no es tá preparad a per al turisme no 
té massa sentit ,ja ho sabem . Cal ser 
més positiu i pensa r que, tard o 
d 'hora , aquesta será una ac tivitat 
important . És per aixó que, ara que 
comen<;a una etapa nova per al tu-
risme, és interessa nt fixar un ce rt 
proJ ecte, una certa forma diferen-
ciada d 'oferir turisme. Diferenciada: 
aquesta és potser la paraula clau . El 
turisme es basa en la venda d'imat-
ges. Si venem una imatge semblant 
a moltes altres, tenim poques op-
cions . Peró si trobem un filó, quel-
com que faci del Berguedá una des-
tinació diferent, lIavo rs en tenim 
molt de guanyat. Com s'ha dit més 
amunt, la mi llor manera de trobar 
aquesta diferencia és buscar-la mi-
nuciosament en aquest territori, ri c 
i variat. 
Si busque m al territori , alió que 
trobem és tot un seguit d 'element s 
dispersos, en general d 'i nteres mol t 
puntual; a penes aj unt em un grapat 
de r ec lams d 'u na ce rt a entit at: 
Pedraforca, Museus Industr ia ls, 
Fonts del L1obregat, Parc Natural. 
1, encara , algunsd'aquestssón , com 
ho demostra I'experiencia, de difí-
ci l explotació. Així, el Pedraforca és 
cert ament una munt anya singular, 
una fita important pe r a qualsevol 
muntanyenc, tingui el ni ve ll que 
tingui . Peró és una realit at palpable 
que, a la nostra societat , el mUlll a-
nyisme, I'excursionisme i d'altres 
«ismes» que teníem ben assumits, 
han perdu t molta for<;a davan t el 
«trekking», el «pon ting», i d'a ltres 
('¡ngs». 1 aixó im plica una perdua 
cu ltural pel que fa a l'apreciació de 
recursos com és ara una muntanya 
singular. L1avors, el Ped raforca ja no 
és tan interessant. La gelll hi va, i ho 
veu . La seva imatge és conegud a i 
encara te for<;a. Peró SOVi lll , un cop 
I'han vista es pregunten : i ara que 
fem 7 Sen se un baga tge cultural mí-
nim, no és tan senzill gaud ir d'una 
muntanya com aquesta, que no té 
«cases b e rgu ed an es», ni «a pres 
sk i», ni res . Que podem dir lI avors 
de la resta del Bergueda7 Podem dir 
que l'oponunitat pot se r amagada 
dins aquest mUlll de petits recursos. 
La ((Xarxa Turística» 
del Bergueda 
La experiencia ens ensenya que, si 
un planejament no connecta amb 
les expectatives de la pob lació afec-
tada, no té massa fu turo La creació 
d 'imatges i metafores al voltant de 
les propostes tecniques, les fa més 
fácils d 'illleri o ritzar per a una ma-
j o ri a deis habit ants i a la vegada 
gene ra interes en els possibl es visi-
tants . De vegades, d 'a ixó en diuen 
marqueting urba , (vend re terri tori, 
en a ltres paraules) i és un procedi -
ment habitual que resulta molt ren-
d ible . Per al Berguedá, on ben segur 
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elluri sme l in el ra moll a e1 ir en el 
fUlu r, es proposa la ielea ele plane-
jar en base a una «xa rxa lu rísli ca». 
Una xarxa en la qua l queela r ien 
«:J lrapats» els luri sles que ara ma-
te ix s'esco len pel Túne l e1 e l 
Mo ixeró. 
Aquesta «xarxa» neix ele forma 
espontania el e I'observació e1e l cen -
tres e1 'illle res tu rísti c i ele I'avaluació 
e1e l seu pOlencial. Molts pUIllS, peró 
amb poc pes (en general) Aquests 
es tan unils per vies, potser poc 
moelernilzaelcs, peró Sovillll llleres-
sants . Així e1oncs, ten imuna xa rxa, 
amb nusos i fi ls. A la xa rxa, nusos i 
fil s són pocs imponallls en si malei-
xos; és el conjulll el que func iona. 
ACOSlum alS com eS lem que e l 
planejamenl proposi cre ixement i 
augmellls ele ca pac ilal a les vi es , no 
resu lla fá cil fer propostes quan, com 
:Jquí, els problemes són e1'al lres i el 
més i m po nalll és malllen i r i reva-
lorilza r. Posa rem un exemple les 
inversions en infraeslruclures, ha-
bilualmenl aco ll ieles el e forma favo-
rab le per LO lS els afecla ts i que no ha 
e1'eslrenyar, ja que . per a la nOSlra 
cul tu ra enca ra són un símbo l e1e l 
e1 esenvolupamelll Puó en el eas e1e l 
I3erguedá, I'exeessiva prox i mital als 
fo cus cmissors de lurisme fa des-
aconse ll able un excés ele velocil al 
en les vies e1'accés, ja que es tradu -
eix en una reducc ió sign ifica ti va e1el 
temps de visit a a la comarca i, per 
lan l , talllbé de la des pesa. Així 
do nes, resu lt a més illl eressanl des-
tinar inversions a la mi llora de la 
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imatge que és percebuela el es ele la 
carrelera que no pas a I'augment ele 
la velocilat, sense perel re ele vista les 
necessitals ele la població serv iela 
per una e1 elerminaela carrelera. No 
és senz ill , pe ró sí inleressant . Es fa 
necessa ri ap l ica r algun s cri ter is 
e1 'aprofi tament turíslic a les inter-
venc ionsquees realitz in. Cal reco r-
e1 ar que molles vies ele la comarca 
poelrien resu lla r eX lrao rel inar ia-
ment interessanls com a recurs lU-
ríSlic. A e1'allres, com veurem, es 
pro posen e1 'allres possibili lals per a 
les inversions púb li ques, com ara 
els transpon s públics subvencio-
nalS, que resullen menys cars, més 
sugge riel ors per al lurislll e i més 
aelequals com a reclam (i fillre) tu-
rísLÍc. A més, la seva gestió es fa di ns 
la comarca, cosa que no passa amb 
les grans obres . 
O'a llra banela, I'ex lrao rdinari a 
riquesa ele la xarxa lurística bergue-
e1ana JusLÍfi caria la seva promoció 
fora de I'Área Me l ropo lit ana de 
I3arcelona, I'espa i hab ilual. De fel , 
molts afeccionats no trobaran, a la 
Serralada Pire naica, cap allre 1I 0c 
amb se mblanl concentrac ió e1 'ele-
menlS e1'arqueologia inel uslrial, per 
exemple Si és evi delll que la Tossa 
e1'Alp no és I'Anelo, lambé ho és el 
fet que ben pocs racons del Pirineu 
han estat explolats per I'home e1'una 
fo rma lan illlensa i variada. 
L.: apro fi talllenl tur ísti c e1e ls ele-
ments dispersos no és, pe ró, senzil l. 
Comno ho ésel del Canal Industrial 
ele I3erga o el de la Serra e1'Ensij a. Els 
El Pedraforca ennuvolat 
En un futur proper, es dissiparan 
els núvols que ara mateix, cobreixen 
i'activitat turistica a la comarca, 
seus recursos s'adrecen lan sois a un 
púb li c «connaisseuf», poc abun -
danl. En canvi, la seva presencia com 
a referents pot ser a la vegaela sugge-
rid ora i c rea li va , a I'espe ra que 
aquest públic més o menys especí-
fi c es faci més nombrós. 
Nusos, fils, filtres 
Els nusos se ri en els pelil s punls 
d'alracció luríslica. Alguns ja eSlan 
insLÍ lucionalilzals com a lals, com 
ara els diversos museus que revalo-
rilzen el patrimoni ind uslri al, els 
1I0cs d'inle rés nalural que han eSlal 
condicionals per a la visil a, o els 
monumelll s arquil ectóni cs qu e 
gaudeixen d'una imalge coneguda. 
D'allres , la gran majoria, no resul-
ten excessivamelll al raclius per ells 
maleixos, o potser sí que ho són, 
peró no són coneguls (I 'efecle és el 
maleix) . Els primers esdev indri en 
els pols d'al racció princi pal, a par-
tir deis quals es dislribu iri a el flu x 
de visitants a través de la xarxa. Els 
segons precisarien tan so is d' in for-
mació, al mateix 1I0c i també impre-
sa. En general, aixó seria sufic ien t 
per a valorar-los davant els visitallls. 
Illl egrarien així to t un segu it de fi -
tes simbóliques dins I'espai viSCUl 
pels turistes, com ara carregadors de 
mineral i lerminals deis leleféri cs, 
masies hab itades o no, fOIllS, pieles, 
miradors i fi ns i 10l delerminades 
coves i cingleres. Farien intel·ligible 
el paisalge, esdev indri en símbols, i 
ca l reco rd ar qu e els símbols són 
matéria primera del tu risme. 
L.:altre elemelll ele la xa rxa són els 
fils. Ellu risme d 'a ra im plica els des-
pl a¡;:amellls en vehicle, i en el trans-
curs d'a qu es ts e1 es pl a¡;:a ments es 
forma bona pan de la idea que el 
visilanl es fa del territori, de la imal-
ge que reslara. Aquesls despla¡;:a -
melllS poden ser a penes aixó , lras-
Il ats, o bé part , i part importalll , de 
la própia vivencia luríslica. En bona 
mesu ra, aixó dependra el e les con-
di cions de la via per la qual es lras-
lI ad i. Pensem pe r un momelll en 
I'actual eix del Ll obregal i en la seva 
qualitat lurística aClual. És a dir, en 
la i malge de la comarca que genera : 
recintes industrials més o menys en 
desús, lalussos contundellls, so lu-
cions dures o moll dures que fan 
que es presl i més alenc ió a la via que 
a l'entorn, i nombroses perspectives 
poc sugge ri do res, en la part negati-
va; fins i lOI, un cementiri de cotxes 
al punt on arrenca una important 
rU la turíst ica . Per conlra, algunes 
extraord in ari es vistes punluals, 
com el cim del Pedraforca al cap de 
poc de so rtir dellúnel, en la part 
pos iliva. La seva condició de via 
rápida podria juslificar una certa in-
h ib ició respecle al seu pO lencial 
com a rec urs tur íslic, peró caldria 
refl exionar sobre aquest punto De 
segur que la siluació ac tual és mi-
Il o rable. 
Peró a la comarca hi ha mo ltes 
allres vies per a les quals el seu pa-
per d'element lurís lic pOl se r basic. 
Són carreteres que de vegades con-
serven lrac;:alS acuralS molt integrats 
a l'enLOrn , propis d'un lempsen qué 
les obres es fe ien a ma. «La pubill a» , 
la ca rrelera Berga -Sant Quirze, n'és 
encara ara un excel·lent exemple . És 
evide nl que permelre la comunica-
ció deis habilant s és el principal 
servei que ha de cobrir una carrele-
ra. Peró , si es pOI compatibilit za r 
un a servei di gne amb un recorregul 
atracliu , Il avorsestarem in tegranta 
la xarxa lUríslica LOll 'espai servil per 
laca rrelera. 1 ésaquesla unaexigén-
cia que es pOI fer acomplir als pro-
molors de les reform es en les vies, 
almenys dilllre ellerriLOri lUríslic. 
Així doncs, la in fraeslructura pOI 
ac t uar com a at racl iu, si len im cura 
de la imalge que ofereix, o bé com a 
obstacle, si no és adequada pel seu 
eSlal de conse rvac ió dolenl o per-
qué ha esdev ingul una infraeslruc-
tura dura, dominada per les lerres 
remogud es i per excessives quanli-
tats de formi gó. És aquesl el cas d'al-
gun es ca rreteres recents a eI'allres 
comarques de l Pirineu. 
Peró ni nusos ni fils tindri en sen-
til si la xarxa no ca pturés eliners. És 
per aixó que es fa necessá ri a una 
ahra mena el e nusos, aque ll s que 
han eI'acluar de fillres, que han ele 
convenir en riquesa el nux de vis i-
lanlS elsestab limelll s hosla lers, les 
resielencies-cases ele pages i fins i LOl 
els bars elels pobles 
Peró per a aconseguir que aquesls 
s'i ntegrin co rrectamelll en la xarxa 
lurística , no n'hi prou que fun cio-
nin de forma acce pl able. Cal que 
esdevinguin, ells maleixos, nusos, 
punts eI'alracció lurísli ca . Per la seva 
qual it at, per laseva integració a I'en-
tom, per I'exp lotació el e la seves sin-
gu laril ats. Poden se rvir d'exemple 
alguns «bars de poble» , enlranya-
bies, que han sabul conservar el seu 
ca liu , fu gilll eI'eslanelardilzacions 
que els farien (tal vegaela) més fun-
cionals, peró de segur menys alrac-
lius per a qui arriba de fora . POlser 
la manca el e renovació es deu a una 
manca de capac ila! eI'inversió, peró, 
en qualsevo l cas , és imponalll que 
aq uell s eS lab limenl s que enca ra 
conse rvin un eSlil propi, elmalllin-
guin . 
El massís deis Rasos, 
un bon exemple 
Aq ues l lerrilori, pel seu nOlabl e 
potencial, se rviria per a exemplifi-
car el que pod ri a ser la xarxa turís-
ti ca proposaela . 
La carreleronaque pUja al ColI de 
la Creu de Fumanya des de la cua 
de I'e mbassa melll de la l3aells, és un 
d'aquesls fi Is, famást ic en el seu 1 ra-
cat, arrelal a l'enLOrn i pie de peliles 
coses inlereSSanls: Les mines, les 
restes deis lelefe ri cs, la colónia, els 
poblels, les esglesiol es, i fins i LOlles 
export acions a cel oben , que, a ben 
segur, lambé son susceplib les d'al-
gunes lr ansforma cions que els 
fari en im eressanls. Per acabar, a 
panir del coll, s'obre un magnífic 
paisalge ele munlanyes el «darrera» 
deis Rasos i el «davam» de la Serra 
d'Ensija amb la Gallina Pelada. 
El nus principal és la colónia de 
Salll Corneli, que lé ja, en la seva es-
lructura urbaníslica, inleres per ella 
maleixa. Cal afegir-hi el Museu ele la 
Mineria i alguns serveis, bars i apar-
camenls per a autocars. La própia 
lógica dellerriLOri suggereix I'amplia-
ció eI 'aquest museu a LOla l'amiga 
conca minera del vessant oriental del 
massís deis Rasos . Un concepte nou 
o, fins i tot, encara per invelllar. 
Aqueslmuseu indouria almenys 
elos {( fils» -la citaela carrelera i l'an-
lic ferrocarrilminer-, i 101 unseguil 
de pums menors. Emre els darrers, 
destacarien el poble de Peguera i 
d'altres com Fumanya, per la seva 
adaplació a l'enLOrn. 1 també diver-
sos carregadors de mineral i alguns 
edificis de les mines. Al costal 
d'aquesls, el «xalel», avui abando-
nat, és un ele ls nusos que podria 
esdeveni r filtre. 
N'hi ha encara d'altres, com els 
rastres fóssils que apareixen a les 
explotacions a cel oben i que resul-
len el e molt elifícil explotació per 
ells maleixos, peró que per comra 
esdevenen pum d'aturada obliga-
lória. 
1 també hi són els atraclius nalu-
rals. Si bé és cen que l'estació d'es-
quí deis Rasos, a I'altra banda de la 
munlanya, no pOI compelir amb les 
altres del Pirineu, lambé hi ha el fet 
que quan la neu ho permel, potser 
unes poques selmanes a I'any, 
aquesl espai relalivamem planer 
esdevé un emorn magnífic per a I'es-
quí ele fons. Com a d'altres recursos 
naturals de la comarca, les possibi-
lil als d'explolació d'aquesl esquí de 
fons són reduides en el temps Peró 
Edlficls de la mina de Peguera 
El patrlmonf Industrial com a 
referent d'un magnífic espal de 
muntanya. 
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és aixó moliu per a no explotar-les 
mai7 En realilat, un condiciona-
menlmínim i pumual no fóra exces-
sivament COSlÓS; a penes una má-
quina per a trepitjar les pistes (que 
pot lenir d 'altres aplicacions), un 
mínim d'infraestruclura de serveis, 
un mínim ele control. Per comra, el 
seu alraCliu seria no tab le, ja que 
oferiria un paisatge molt diferent a 
I'habitual en aquest espon; la millor 
prova és que alguns afeccionals ja 
gaudeixen d'aquest espai, els dies en 
que aixó és possible, en alguns 
trams d'amigues vi es de ferrocarril, 
a les pistes poc pendents que por-
ten al poble de Peguera i als plans 
superiors que voregen el ColI de la 
Creu de Fumanya. D'altres alractius 
són els diversos camins de muma-
nya relativamem planers, aptes per 
tam per a un ampli espectre de visi-
tams; els camins tradicional me m 
més concorreguts, com el que por-
ta a la Creu de Ferro i el Serral Voltor, 
o fins i tot possibles «via ferrala», 
modalitat d'alpinisme sense risc, 
imponada deis Alps Oriemals i que 
eslá vivinl una cena «febre» en 
aquests momems entre nosaltres. 
Lacampada en campings de molt 
baixa densital seria una altra possi-
bilitat per a la qualla zona esta es-
pecialment ben dotada. 
Menció a pan mereix el Ja cital 
carrilet miner. El seu tra<;:at salva un 
desnivell ele 740 m, enlre la mina 
«Pepila» i els voltams ele Cercs, i 
data de finals del anys 20. Aquesl 
desnivell considerable es salva mil-
jan<;:alll una via de tres de plans in-
clinats (30°), on existien funiculars. 
Avui en dia es troben en mal eSlal, 
coberts per la vegetació i en pan 
enrunals, especialmelll el segon. 
Amb lot, és possible recorre'ls, en 
sentit descendent, tot trobant al 
lI arg del tra<;:al nombroses restes 
interessants, comlrinxeres i un lÚ-
nel que es conserven bé, i restes de 
construccions. 1 ncloure aquesl tra-
<;:at dins el Museu de la Mineriasem-
bla una qüeslió de pura lógica. A 
més, un planejament que determi-
na alguns recorreguts com a ptes per 
a la visila (més o menys) massiva, 
su posa un alt nivell de control so-
bre elmedi, ja que concentra I'im-
pacte sobre aquest tra<;:al. Lobjecliu 
és conlrolar els 1I0cs per on es des-
placin els visitants, preservant la 
resla. El recorregut,junlament amb 
la carrelera, tancaria un espai nalu-
ral magnífic on abunden les resles 
de I'explolació minera així com d'al-
lres atractius puntuals. 
Un servei públic, un microbús 
(i encara millor si fos electric) que 
fes el recorregul entre Cercs, Salll 
Corneli i el ColI, faria el mateix pa-
per que un remuntador en una es -
lació d'esquí, amb la diferencia que 
pot resultar atracliu tot I'any, per-
metent la visita d'anar i tornar a la 
zona de Peguera, iniciar excursions 
en al<;:ada, descendir fins a Cercs pel 
lra<;:at des del carrilet o practicar 
espons nórdics els dies que hi hagi 
neu. Cercs i Sant Corneli esdevin-
drien nusos principals en aquesl 
sistema, i el conJunt, moll accessi-
ble des de I'eix del L1obregal, tindria 
un notable atracliu, sense haver al-
lerat per res la seva essencia. 
És a penes un exemple, una pos-
sibilital, peró la comarca n'amaga 
moltes d'altres que caldrá anar des-
cobrinl. 
Antoni Lista 
Geógraf 
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